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Buku Kembalinya Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam ini merupakan hasil kajian dan 
penglibatan pengarang dalam isu riba. Buku ini membicarakan usaha ke arah mengembalikan mata wang 
Dinar Emas dan Dirham Perak, mata wang umat Islam yang telah lenyap daripada masyarakat Islam sejak 
kejatuhan Khalifah Uthmaniyah Turki dalam tahun 1924. 
 
Menyentuh tentang isu yang dibangkitkan, buku ini memberikan penjelasan bagaimana mulanya wang 
emas digantikan dengan sistem wang janji dan seterusnya lahir sistem wang kertas dan perbankan yang 
ada sekarang. Beberapa masalah wang kertas turut dibincangkan, salah satunya adalah nilai wang kertas 
yang diberikan nilainya oleh pihak ketiga. Selanjutnya buku ini mengupas isu riba yang berkait rapat 
dengan sistem wang kertas, di mana pihak bank boleh menjana wang dengan mengenakan faedah dan 
sebagai ke atas si peminjam. Di samping itu, beberapa kesan riba seperti pengangguran, kerosakan alam 
sekitar dan peluang perniagaan juga disentuh. Usaha mengembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak ini 
kini telah menjadi isu global, bagi menyelesaikan pembayaran perdagangan antarabangsa. Walaupun 
Dinar Emas dan Dirham Perak ini dicadangkan untuk kegunaan bagi perdagangan antarabangsa, mata 
wang ini juga boleh digunakan sebagai simpanan kerana emas mempunyai nilai intrinsik sebagai 
hantaran, mas kahwin, zakat, dan sebagainya. 
